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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam 
Manunggal Makmur Surakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah karyawan yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal 
makmur Surakarta. Penyebaran kuesioner terhadap 70 responden 
karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal makmur Surakarta 
yang diambil secara sensus sampling. Metode analisis data yang 
digunakan adalah uji validitas, uji realiabilitas, uji asumsi klasik dan uji 
analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji F dan koefisien 
determinasi (R
2
). Dari uji hipotesis didapatkan hasil pengaruh pelatihan 
dan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan dengan t hitung masing-
masing sebesar 4,194 dan 4,062. Pada uji F menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama variabel pelatihan dan motivasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan dengan nilai probabilitas 0,000 (0,000<0,05). 
Dan hasil koefisien determinasi (R
2
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This study aim to determine the effect of training and motivation on the 
performance of employees at Credit Unions Manunggal Makmur 
Surakarta. Samples taken in this study were employees working at Credit 
Unions manunggal Makmur Surakarta. Distributing questionnaires to 70 
respondents employees at Credit Unions Manunggal makmur Surakarta 
taken by census sampling. Data analysis methods used are validity, 
realiabilitas test, classic assumption test and test multiple linear 
regression analysis with t-test, F and coefficient of determination (R
2
). 
Hypothesis tests showed the effect of training,  and motivation have 
significant influence with t respectively 4,194 and 4,062. In the F test 
showed that together the variable training and motivation significantly 
influence employee performance with a probability value of 0.000 (0.000 
<0.05). And the coefficient of determination (R
2
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